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Jalan Makam Teuku Nyak Arief â€“ Lamreung Kabupaten Aceh Besar merupakan jalan
kolektor dengan kelas jalan IIIA. Jalan ini juga dapat digunakan untuk akses menuju
Kampus Abulyatama dan Bandara Sultan Iskandar Muda. Banyaknya mobilitas
kendaraan yang melewati jalan ini menyebabkan volume lalu lintas tinggi, sehingga
menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi pada badan jalan sebagai prasarana
transportasi. Permasalahan yang timbul akibat repetisi beban lalu lintas adalah
kerusakan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi dapat berupa retak, bergelombang, lubang
dan kerusakan lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi
kerusakan jalan tersebut sehingga dapat ditentukan proses pemiliharan yang sesuai.
Metode Bina Marga telah diaplikasikan pada penelitian ini untuk menentukan tingkat
kerusakan jalan dan memilih metode yang cocok untuk menanganinya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang terjadi
pada badan jalan serta menentukan jenis pemeliharaan dengan Metode Bina Marga.
Metode Bina Marga merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk
mengevaluasi kondisi jalan khususnya di Indonesia. Kajian tingkat kerusakan jalan telah
dilakukan dengan membagi Jalan Makam Teuku Nyak Arief - Lamreung dengan
panjang 4.478 km menjadi 6 segmen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
segmen 1 sampai dengan segmen 6 dengan nilai UP sebesar 9 dan 10, berdasarkan nilai
UP yang didapat, maka bentuk pemeliharaan yang dilakukan adalah pemeliharaan rutin.
Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar jalan tersebut tetap berada dalam
kondisi baik dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Informasi ini dapat
digunakan oleh instansi terkait sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara
jalan tersebut.
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